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Chemisches Apothekerbuch. Theoric und Praxis der phar- 
maceutischen Experimentalchemie, von Dr. A d ol f D u - 
flos, ausserordentlicheni Professor der Chemie an der 
Universitat zu Breslau, Administrator der Konigl. Uni- 
versitats-Apotheko daselbst, Vicedirector des norddeut- 
schen Apotheker -Vereins etc. 3. Ausgahe. Breslau, 
Ferdinand Hirt's Verlag. 1847. gr. 8. '2 Bande. - 
Erster Band. Grundriss der pharmaceutischen Chemie 
und Lehre von der Gewinnungsweise, den Eigenschaf- 
ten, der Erltennung und Prul'ung der pharniaceutisch- 
chcmischen I'raparate. - Zweitcr Band. Analytisclie 
Chemie, nebst einer Reihe chemischer Tabellen iiiit 
cinem sierfachen Special-Register uber beide Bande. 
Von vorliegendem Werlre erschien im Jahre 1841 die I s te  Aus- 
gabe, und schon 1813 stellte sich d a s  Beddrfniss einer zweiten heraus, 
welcher jetzt, bedingt durch das Erscheinen dcr 6ten Ausgabe der 
preussischcn l'harnialtopije, die 31e Aullage gcfolgt ist. 
Die vielen Bereicherungen, welche dicse Ausgabe erhaltcn hat, 
sind auch unter dem speciellen Titel: 
9 Grundriss der pharmaceutischen Chemie von Dr.  A d o  1 f D u f 1 o S. 
Ergansungsband. Breslau 1847,u 
in besonderein Abdruclc erschienen, was  vorziiglicli den Besitzern der 
I'ruheren husgabe angenehm sein und mit Dank entgegengenommen 
werden wird. 
Der l s t e  Band des Werlts umfasst den Grundriss der Chemie 
und die  Lehre der Darstellungsweise, Eigenschaften, Erltcnnung und 
Prufung der pharmaceutisch-chernischen Priparate. 
5. 1. handelt iiber die Betleutung der Chenlie in] Allgemeinen und 
der  pharrnrceutischen Chemie inshesondere ; !$. 2. iiher die Einthei- 
lung der  Korper in belebte und leblose; $j. 3. - 6. uber den Unter- 
sclried dcr  Kijrper beziiglicli ihres Aggrepatxustandes; 8. 7. betrachtet 
das Vcrhiiltniss der Itiirpcr zur Wiirine; 8. 8. hinsichilicli ihrer Ver- 
hiltnisse znni Licht; s, 9. handclt vom absoluten und I. 10. voin 
spec. Gew. derselben. In $$. 11. - 13. wird iiber die Zerlegbarlteit 
und Unzerlegbarkeit der Itiirper gesprochcn und $. 14. enthiilt die 
Eintheilung der einfachen Itijrper. 
Orygenoide. a) Siiure und Basenerzeuger [Corpora nmnphigenia), 
SauerstolF, Fluor, Schwefel, Selen. 
b) Corpora hologenia, welche rnit den hasenbildenden filetallen 
nentrale salzahnliche Verbindungen erzeugen ; Chlor, Brom, Jod. 
letalloide. WasserstolF, Sticltstoff, Kohlenstoff, Phosphor. 
letalle. A. Leichtmetalle. a) Alltalinietalle: Kaliuni, Natrium, 
Lithium, b) Erdmetalle : Aluminin, Glyciurn. 
B. Schwere oder Erzmctalle. a) Basische Schwermetalle: Zinli, 
Cadmium , Blei. b) Siiurehildendc Schwcrnietalle : Gold, Antinion, 
Arsen (?). c) Amphotere Schwerrnetalle : Zinn, Nangan, Eisen. 
~liscliungsverhiiltnissc dcr zusarurnengesetrten Icorper. 
S. 22-24. Chernische ZeichenscliriTt. !$. 25. Verschiedenartigkcit dcr  
chemischen Zusanimensctzungen, s. 26. Salzbildcndc Zusanimensetzun- 
gen. 9. 27. Sgurcn und Bascn. I. Siiuren. a) Siiuren niit cinfiichern 
Radical : Schweflige Siiure, Schwcfclsiiure, Salpetersiiure. b) Sauer- 
stoffsiiorcn niit rusaiiiinciigcsetztcni Radical : Klccsiiurc, Weinstoinslure, 
Citroncnsiiurc. c) Sull'osiiureu: Schwcl'clw;isserstoIl's8ure, Schwefel- 
s. 16 -21. 
Lileratzir. 31.3 
antinionslure (Antininnsulfid), schwcfelantimonige SBure (Antimonsul- 
fur). d) WasserstoffssBuren : Chlorwasserstoff-, Jodwasserstoff-, Brom- 
wasscrstoff-Siiurc. 
If. Bascn. A. Basen mit einfachem Radicalc. a) Eigentliche Al- 
lcalien : Kali , Natron , Lithion. b) Erdige Allcalien : Baryt , Kalk, 
Magnesia. c) Erden : Thonerde. d) Basische Schwermetalloxyde : 
Eisen -, Rlangan -, Zinnoxyd etc. B. Basen mit zusammengesetztem 
Radicale : Amnioniumoxyd, Allcaloide, Aethyl nnd Mlethyloxyd. s. 28. und 29. handelt iiber Amphidsalzc nnd IIaloidsalze; $. 30. 
iiber gepaartc Zusammensetzungen ; 9, 31. iiber isomerische Zusam- 
mensetzungen. s. 32. enthiilt die Zusammeusetzungen mit organischer 
Structur untl 8. 33. metamorphische Store, aIs Diastase, Hefe etc. 
9. 38. verbrcitet sich iiber die verschiedencn chemischen Operationen 
9. 35. enthiilt eine Tabelle der  Aeqoivalcnte und Atomgcwichte der 
unzerlegten K6rper. 
Ndch dieser ErlButerung der  Grundbegriffe dcr Cheniie und Phar- 
macie folgt eine Uebersicht der  pharmaccutisch wichtigen Elemcnte und 
ihre Verbindungen in 58 Paragraphen. 
Die Bearbeitung dieses Abschnittes ist irn Vergleich zur friihern 
Auflage neu nnd gewahrt  eine gute Uebersiclit vom Inhalt des Werlts. 
Es folgt nun ein Register uber das bis jetzt Abgehandelte, wel- 
ehes am Sohlusse tles 2ten Bandes nochmals abgedruclct ist. 
If. Pharmaceutiseh - chemische Priparate .  
Uiese sind i n  alphabetischer Ordnung aufgefiihrt und mit d e r  beim 
Verfasser gewohnteu Genauiglieit und Ausfiihrlichkeit behandelt. 
Jedem Priparat  sind .die lateinischen Synonyme, die deutsche und 
franziisische Benennung beigefiigt. Dann folgen die Bereitungsarten, 
welche bei schwierigen Darstellungsweisen durch in den Text gedruclcte 
IIolzschuittc erliiutert werden. Die nioglichcr Weise vorkommenden 
Verunreinigungen und die Entdecltung derselben sind iiusserst voll- 
stindig angegeben. 
Acid. aceticum, A. ben- 
zoiciim, A. boracicum, A. carbonicum, A. citrieum, A. formieienm, 
A. hydroeyanicutn, A. hydrotliionicum , A. lacticum, A. muriaticum, 
A. nitricuin, A. oxalicuin, A. phosphoricum, A. pyroxylicum, A. succini- 
cum, A. sulf'uricum, A. tannicum, A. tartaricum, Aconitunt, Aether, Acther 
hydrocyanicus, Aspirituos., A. spir.-chlor., A. spir.-nitrosus, A.spir.-oxy- 
genatus, Alnmen, Alumina acetica, Alumina sulfur., Ammonia, Ammoniuni 
ehloratum, Awn.  aceticum, Amm. carbon., Amin. nilricum, Amin. sue- 
cinicum, Amm. sulfuraturn, Aqua, Aq. amygdalarum amararum, Ag. 
laurocerasi, Aq. sem. sinapeos, Argentum, Argentuin nitricum, Arsc- 
nium, Arsen. chloratum, Arsen. jodatum, Arsen. oxydaturn, Arscn. snl- 
furatnnt, Atropium, Aurum, Aurum cyanatum, Azotum, Baryuni uud 
dessen Verbindungen, Bismuthum, Bromum, I3rucium, Cadmium, Cof- 
feinum, Calcium und dessen Verbindungen, Carho, Carboninm, Carb. 
sulfuralum, Chinium und dessen Salze, Chlorum; Chromium, Cincho- 
niunt, Colchicium, Coninum, Cuprum und die Verbindungen dessel- 
hen, Graphites, llydrargyruni und dessen Verbindungen, Hydrogenium, 
Ilyoscyaminurn , Jodum , Kaliiim uud dessen Verbindungen, Lithium, 
Rfagnesia nebst ihren Verbindungen, illanganum, Blixtura sulfurico-acida, 
Rlorpliiuni, Natrium und dic Verbindungen desselben, Nicotinum, Oxy- 
genium, Phosphorus, Piperinum, Platinum, Plumbutn nnd seinc Ver- 
bindungen, Salicinum, Sapo, Spiritus vini, Stanniim und Stibium nebst 
ihren Verbindungen, Strontium, Strychnium, Sulfur und seine Verbin- 
dungen, Veratrium, Zincum. 
Die liier aufgefiihrten Priparate  sind : 
314 Litcratur. 
Ilierauf folgt cine Tabelle der specifischcn Gewichte dcr flirssi- 
gcn chemischen Heilmittel ; cine Tabelle der gebriiuchlichsten chcmi- 
scllen Iiunstausdriichc ; eine vergleichendc Tabelle der von den ver- 
schiedenen Pharmakopaen rccipirten Nomenclaturen, mit der Nooren- 
clatur der preussischen Pharmakopiie, rind ein Iulialtsverzeichniss des 
isten Bandes. 
Der 2te Band des Werlces iimfasst die chemische Analyse; mit 
Vergnugen lcann das vom Verfasser in der Vorrede Gesagte bcstiitigt 
werden : dass niinalich hauptsiichlich die i n  den pharmaceutischen 
Laboratorien morkommenden chemisch- analytischen Arbeiten, so mie 
die forensisch- chemischen Untersuchungen berucksichtigt sind. In 
der Einleitung wird der Begriff der chemischen Analyse festgestellt. 
Hieraiif folgt die Beschreibung der ntithigen Reagentien, Instrumente 
und Gerathschaften mit vielen in den Text gedruclcten Holzschnitkn. 
Sehr ausfiihrlich ist hier die Anwendung des Ltithrohrs und der dazu 
niithigen Reagentien beschrieben. Der 3te Abschnitt handelt ebenso 
nusfiihrlich und lclar von der yualitativen und quanlitativen Analyse 
anorganisclter Btirper, wclchem noch mehrere specielle Falle der an- 
organischen Analyse folgen, z. B. Analysc des Wassers, Analyse der 
Rletallcompositionen, allcali- und acidinictrische Prufungen. 
Der 4te Abschnitt umfasst die organische und der 5te Abschnitt 
die gericlitlich-cliemische Analyse. 
Beide Abtheilungen sind init der schon mehrfach erwahnten rdhm- 
lichen Sorgfalt bearbcitet, und sind in jeder Hinsicht geeignet, bei 
vorlcomnienden Untersuchungen als sicherer Rathgeber zu dienen. 
Eine grosse Anzahl Tabellen, z. B. iiher die Liislichlccit der ge- 
griuchlichsten Rlittel in Wasser ; iiber das Vcrliiltniss verscliiedener 
filedicinalgcwichte zuni Gramnicngewiclit ; iiber das Verhaltniss des 
preussischen DIedicinatgewichts zum Medicinalgewicht anderer Linder ; 
ferner cine Uebersicht der cinl'achen Iiorper, ihrer Zeichen, Atomc und 
Aequivalentzahlen ; eine Tabelle fur die ltiinstliche illischung von lineral-  
wissern ; iiber Dichtigkeit und Volumen des Wassers bei verschiede- 
nen Temperaturcn zwischen Oo- 100" C.; eine Uebersicht der vor- 
herrscheuden wesentlichen Bostandtheilc der beriihmtesten deutschen 
Mineralwlsser; einc Vergleichung der Pahrenheitschen Thermonteter- 
scale niit der Celsiusschen und Hdaumurschen; eine Tabelle iiber den 
Procentgehalt der wasserig.cn SalzsPure an reinem Chlor und reiner 
Salzsaure ; ferner iiber den Procentgehalt der wesscrhaltigen Schwe- 
felsiure an wasserfreier und an concentrirter Saure bei verschiedenen 
spec. Gewichten ; den Gehalt der wasserhaltigen Salpetersiiure an 
wasserhaltiger Saure bei verschied. spec. Gew.; den Gehalt an Am- 
nionialr im Salmiakgeist; den Gehalt des wiisserigen Kalis an  troke- 
nem Kali; den Gehalt des wasserigen einfach lcohlensauren Kalis an 
troclcnem S a h j  den Gehalt der Natronlauge an Katron, so wie cine 
Reductionstabelle der Allcoholometergrade von T r a l  I e s  bsi verschie- 
denen Temperaturen ; eine Tabelle uber den Schmelzpunct und iiber 
den Siedepunct einiger Korper, nebst Hulfsregister in deutscher, fran- 
ziisischer und lateinischer Sprache, vermehren die Brauchbarkeit des 
Werkes noch mehr. 
Der hier angedeutete reiche Inhalt des Buches und die Bearbei- 
tung desselben bekundet von neuem die wissenschaftliche und prak- 
tische Tiichtigkeit des Verfassers als Lehrer und Schriftsteller der Phar- 
macie, so dass das Werk als ein gauz vorziigliches dem pharmaceu- 
tischen Piiblicuni cnipfohlen werden muss. Dr. M e u r e r .  
__ct.)f.ft_- 
